Cyclone GYAN : résultats particuliers d'observations by unknown
S E R V I C E  HYDROLOG PqUE 
DE L'ORSTOM 
- CYCLONE GYAN - - 
RESULTATS  P A R T I C U L I E R S  D'OBSERVATIONS 
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Cette note t r b s  succ inte  n'a pour seul o b j e t  que l a  présentat ion de 
quelques r é s u l t a t s  d'observations q u i  complètent l e s  données acquises pa r  l e s  
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l i k e s  (recu8i.E- 
l i e s  en 24h de 
7h B 7h 
164,5 l e  24/12 
355,O l e  24/12 
379 ,5  l e  24/12 
127,s l e  24/12 
992,O l e  247.12 
291 ,5 l e  24212 
564 ,5 l e  24/12 
308,O l e  24/12 
299,5 l e  24/12 
4 5 4 , 5  l a  24/12 
321 ,5 l e  24/12 
5 4 1 , s  l e  23/12 
258,5 l e  23/12 
551 ,O l e  23/12 
4 6 4 , 5  l e  23/12 
543,O le 23/12 
1038,O le 23/12 
427,O l e  23/12 
1692,O le 23/12 
1115,5 l e  23/12 
461 , O  l e  23/12 
712,5 l e  23L12 
4 7 5 , s  Tee 23/12 
3 3 7 , s  l e  24/12 
797,O le 24/12 
734,O l e  24/12 
566,5 l e  24/12 
12h  
-~ 
Hauteurs maximales en 
105;5 
2 4 4 , s  
9 6 , s  
764 , O  
240,5 





4 9 2 , 5  
21 9 ,o  
416,O 
390,5 
4 2 2 , 5  . 

















1 2 7 3  
1043,O 
308 , O  
360 ,O 
348 , O  




















225 ,s  
4 4 5 , 5  
361,5 
1 5 2 , s  
1165,O 
3 3 9 , 5  
651 ,5  
387,O 
389 , O  










4 246 ,a 
5 3 7 3  - 
862,5  
640 , O  
605,5 
1 0 1 4 , s  
103S,5  
579 , O  
Ø- 
l 
I '  
'- 2 - 
Remarque : C e r t a i n e s  p l u v i o m é t r i e s  ( s e c t e u r s  OUAIÈME e t  YATE), q u i  s o n t  p r o c h e s  
d e s  v a l e u r s  maximales c o n n u e s  3 l a  R E U N I O N  ou  à TAILJAN, p e u v e n t  p a r a î t r e  assez 
e x c e p t i o n n e l l e s .  Mais il sera  d a n s  b i e n  d e s  cas d i f f i c i l e  d ' a t t r i b u e r  2 cet 6vé- 
nement  u n e  p é r i o d e  de retour, 
- e n  ra i son  da l a  fa ib lesse  du f i c h i a s  p l u v i o g r a p h i q u e  
- d u  f a i t  q u e  de nombreux r é s u l t a t s  d e  p l u v i o m é t r i e  j o u r n a l i è r e  re levés  l o r s  
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II - HYDROMETRIE' 
STAT ION Hauteur maximale 
observ6e l o r s  du 
cyclone G-YAN 
.Hauteur maximale Importance de l a  
connue crue consécutivs 
,?I GYAN 
PHE COLLEEN-1 969 2.g crue observée  
4 = 1200 m3/s en 20 ans 
H = 8,lO m(ALLIS0N) 2: crue probabla 
Q = 3870 m3/s en 28 ans 
H = 7,04 m(ALL1SON) 
Q = 2070 m3/s en 28 ans 
2E  crue observée 
3: crue probable 
Q = 1980 m 3 / s  en 27 ans 
DUMBEA Est 
Barrage 
H = 8,27 m 
(4 = 835 m3/s) 
TONTOUTA 
Mine L i l i a n e  
H = 7,81 m 
(4 = 3600 m3/s) 
I .  
OUENGHI 
RT 1 
H = 6,75 m 
(4 1660 m 3 / ~ )  
H = 6,60  m 




RouteFORET P U  I H = 10,60 m (4 = 1585 m3/s) Plus fo r t e  crue obsarv6e en 12 ans 
PHE WENDY-1 972 --I IOUANGA RT 1 22  crue. obsarvéa en 35 ans 
KO UWAC 
Amont BUAHIO 
H = 5,04 m P l u s  forte crue 
probable en 10 ans 
P l u s  f o r t e  crue. 
observBe en 35 ans 
I DIAHOT 
b S t  ANNE 
i BONDE 
H =.18,70 m 
H = 17',83 m 
OUA IEME 
A' EMBOUCHURE 
A Ht COULNA 
P l u s  f o r t e  crua. 
probable en 35 a n s  H = 14,#0 m 
H = 14,25 m 
T I  P INDJE 
OUEN COUT H = 13,20 m H = 13,50 m(ALL1SON) 22 crue. observée 
en 20 ans 
i 
H = 13,83 m H = 1 6 , U O  m(ALLIS0N) 3 2  ckue probable 
en 35 ans 
H = 7 , 6 5  m H = 9,95 m(ALLIS0N) 4 0  crue observée 
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H O U A I L O  U 
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H a u t e u r  maximale H a u t e u r  maximale I m p o r t a n c e  de  l a  
o b s e r v é e  l o r s  du c o n n u e  c r u e  c o n s é c u t i v e  
c y c l o n e  GYAN 3 GYAN 
H = l 0 ,gg  m PHE a n n é e  1947-48  30 c r u e  p r o b a b l e  
en 35 a n s  
I 1 
I 
H = 7 , 4 0  m) (H = 8,60 m ( ? )  3 0  c r u e  p r o b a b l e  
(4 = 2790  m3/s) (Q = 3950 m 3 / ~ ( ? )  d e p u i s  1 9 6 0  ( ? )  
H = 6,27 m PHE a n n é e  1967-68 3% c r u e  P r o b a b l e  
(Q = 504 m 3 / ~ )  . H = 6,75 m en 24 a n s  
Q = 600 m 3 / ~  
Remarques  : 
: 'Ces d o n n é e s  n e  s o n t  u t i l i s a b l e s  q u e  p o u r  j u g e r  d e s  d é g s t s  c a u s & s _ p a r  les c r u e s  
d a s  g r a n d e s  r i v i è r e s ,  l a  p l u p a r t  d e s  p e t i t s  b a s s i n s  v e r s a n t s  ( s u p e r f i c i e  i n - F é r i -  
eure  2 20 Km2) r é a g i s s a n t  b e a u s o u p  p l u s  a v e c  l e s  a v e r s e s  ZI c a r a c t è r e  o r a g e u x  
q u ' a u x  é p i s o d e s  p l u v i e u x  c o n s é c u t i f s  aux  d é p r e s s i o n s  t r o p i c a l e s  et c y c l o n e s .  
Les maximums r e l e v é s  d a n s  l e  Nord-Nord-Est p a r a i s s e n t  t r è s  i m p o r t a n t s  (DIAHOT - 
O U A I E M E )  mais l a  t a i l l e  d e s  6 c h a n t i l l o n s  de  c r u e  n e  p e r m e t  p a s  u n e  m e i l l e u r e  esti 
m a t i o n  d e s  p é r i o d e s  d e  r e t o u r .  Q u e l q u e s  e n q u e t e s  m o n t r a n t  t o u t e f o i s  que  l e s  c r u e s  
c o n s é c u t i v e s  a u x  c y c l o n e s  d u  24 f é v r i e r  1 9 3 2  a t  d e s  1 3  et 14 mars 1948 o n t  & t é  
é g a l e m e n t  t r è s  f o r t e s  d a n s  les s e c t e u r s  C e n t r e  E s t  e t  C e n t r a  Ouest: 
I' Temps d e  mon tée  e t  d e  d é c r u e  n ' o n t  p a s  p r é s e n t i r  d a  c a r a c t é r i s t i q u e s  p a r t i c u l i è -  
res. 
. Les d o n n é e s  d e  l a  YATE, d o n t  le maximum d e  c r u e  p a r a f t  é g a l e m e n t  t r e s  i m p o r t a n t  
n ' o n t  p a s  été a n a l y s e e s ;  
I 
